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Fra Henrik Møller 
Llj.<f ~ MJjd-- Vol, 2-o ~. 2 
docent i akustik, lic.tec/111., 
Laboratoriet for Akustik, Aalborg Universitet, 
har vi modtaget: 
}-~;/~- 109S-
Vedrørende infralyd 
Sidste nummer af Lyd og Miljø inde-
holdt en artikel om infralyd. Artik-
lens informationer om måling af in-
fralyd er ikke helt up to date, hvorfor 
jeg iler med følgende kommentarer. 
Det forholder sig sådan, at de for-
skellige infralydfrekvenser ikke op-
fattes lige tydeligt af mennesker. Der-
for skal de heller ikke »tælle« lige 
meget i en infralydmåling. Infralyd 
måles derfor ikke lineært, som der 
står i arti}s:len, men med en vægt-
ningskurve, som lader de »høje« in-
fralydtoner i nærheden af 20 Hz tælle 
mere med end de lavere frekvenser, 
som for eksempel 2 eller 4 Hz. 
Den vægtningskurve, der bruges til 
infralyd, hedder G-kurven, og den er 
beskrevet i den internationale stan-
dard ISO 7196, som blev vedtaget i 
1993. Kurven dækker frekvensområ-
det 1-20 Hz, og resultater opnået med 
denne kurve kaldes G-vægtede lydni-
veauer. Hvis man vil pointere, at G-
kurven har været brugt, kan man op-
give resultatet i dB(G). 
Som det også fremgik af sidste 
nummers artikel, så kan infralyd 
høres af de fleste, blot den er kraftig 
nok. Man skal op omkring 95-100 
dB(G), før en gennemsnitlig person 
kan høre infralyd. Kun meget få kan 
opfatte infralyd, hvis niveauet er un-
der 90 dB(G). Tallene lyder høje, hvis 
man sammenligner med de tal, der 
normalt kommer ud af en støjmåling. 
Det skyldes, at vi er så »ufølsomme« 
overfor disse dybe toner. 
Selvom vi ikke er så følsomme 
overfor infralyd som overfor almin-
delig lyd, kan vi godt være generet ·1f 
infralyd. Nogle mennesker synes del 
er ubehageligt, blot de kan opfatte in-
fralyd. Ved et niveau på 120 dB(G) -
kun 20-25 dB over tærskelen - vil 
alle være stærkt generet. 
Det er vigtigt at bemærke, at G-
kurven kun dækker frekvensområdet 
1-20 Hz. Hvis man føler sig generet 
af en dyb brummen, kan årsagen 
være infralyd, men det kan også være 
højere frekvenser i området 20-200 
Hz, det vi kalder lavfi'e/..-vensområ-
det. Hvis det er infralyd, der er årsa-
gen, giver det G-vægtedc lydtryk et 
nogenlunde pålideligt udtryk for ge-
nen. Hvis det derimod er højere fre-
kvenser, der generer, kan det G-væg-
tede niveau ikke bruges til noget, idet 
G-kurven netop ikke måler disse fre-
kvenser med. Man bør derfor altid 
supplere med målinger i det normale 
frekvensområde over 20 Hz, med-
mindre man er helt sikker på, at det 
man vi l måle, ligger under 20 Hz. 
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Lavfrekvensområdet indgår i al-
mindelige støjmålinger, hvor der an-
vendes en A-kurve og hvor resultatet 
angives i dB(A). Der er dog stor 
usikkerhed om, hvorvidt de lavfre-
kvente toner får· tilstræ~ .J<elig vægt 
med A-kurven. Det er ret uheldigt, 
da næsten alle grænseværdier er ba-
seret på A-vægtede lydniveauer, og 
da mange mennesker hver dag er ud-
sat for støj med frekvenser i lavfre-
kvensområdet. Faktisk er der mange 
flere mennesker, der er generet af 
lavfrekvent støj end af infralyd. 
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G-vægtningskurve til brug ved måling af infralyd ifre/..-vensområdet 1-20 Hz. 
